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23hE NOMENftLATtJRA SALIUM.
Non refragabimur Germanise Cele-
berrimis Chemicis, qui nomina kali & na-
trum-, utpote minime ambigua, alealibus
fixis irnpertienda effe vohierunt. Propte-
rea fales ex his natos appeilamus kaliates
& liatrates-. Similiter ammomates dicimus
eos, quos alcali volatile cum acidis pro-
duxitj atqtie bnrytates, ftrohthiates, cal-
tates-, niagnefiates, qui a fcerris alcaiinis or-
t.i furit. Inter reliquas fcerras nonnUllaruM
dubia effe videtur natiira. Quia vero yt-
tria & berylia, f. glucina, ab aeidis plerum-
que ad fatietatetn fufcipi pbffunt, fales eo-
rurn qtioque yttrates & beryllates vocan-
idos effe credifnuS. Ceteras ad imperfe-
iftiores bafes referimus, falesque earura
tirgillites, zirconites, filicites nuncuparidos
ducimus °).
C Sa-
;;) Fstcaitiur oportet liatic terrarum partitio^
nem non prorlus diificultatibus carere i, cuni
uon exafte fatis definiri queant liniites intei:
utrumque earum ordinem: adeo ut pari fe-
re jure ad unum ac ad alterum nomiuiliK
referri posiint terrse. Videiriusj inter fcer*
rasj perfeftiores ac imperfeftiores bafes con-
tinua ferie l'e mutuo exfcipere., imperfecfcio-
res quaii ad naturam bafis cum acido jam
conjunttae propius accedere, ac interdum,
telut pnevalente acida parte, ad eaftra aei-
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Sales qui ex rtietallis atque acidis ge-
neranfcur, nuriquam cum acidis juncla te-
nent metalla ipfa j fed alia-ex his produ-
cla corpora, quse olirn calces-, jam vero
oxida metallica Vocata funt. fjgec inter-
dum natiiram habent bafiuhi perfestarumj
qu;« acida fafcufare valent^ irifcerdnm m<>-
gis vei rninus ad couditionem impeffecli -
rum bafium vergunt, interdum prorfus a-
cidam ihdoletri produot. Corriparent z\-
tem hne diVerfkafces non folum in oxidis
diverfortim meta!!orum, fed id iis quo-
que^ quse ab eoderii mefcallo pef Varios
oxidationis gfadiis obtihentur. Sic a plt -
ribus metallis habentuf fales, & nominibus
in as, & nominibus in is, diltingveridi. A-*"
lia nonnifi ad fales alterutrius ordinis ge-
nerandos apta esfe Videhtuf $ quas iirium
tari-
dorum migrare velle. Sic anceps effe vide-
tut natura filioe, quae asqualiter faltem, fi
non libentius, appetit bafium, qiiam acido-
riira focietateim Haruni quidem diverfita-
tuni origo atque cauffa adhue plane latent:
affulget tamen fpes eas propediefri detedurri
iri, cum onmi ftudiO ae eura eXaminata erint
phaenomeoa oxidorum metaliicorum, quJj?
terris maxime afllniu iurit, & quorum haud
pauca ex uno faafium ordine ad alterun»
traiillre cernuntur.
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fcantum oxidationis gradum ita ament, ut
jneadem, cum adjun&um fibi fuerit aci-
dum, perfeverare poslint *).
Cum
*} Neminem jam fugit, omne oxi&im metalli-
cum compoffum effe ex ipfo metallo vel
potius fubftrato, ut ajunt, metalli, 8$ alia
quadam fubftantia f. materia oxidante. Hanc
fubflantiam ab oxygenio f. aeris yitalis bafi
nulla re diferre contendunt adhuc multi ho-
diernorum Chemicorum, cenfentes, quod a
proportione tantum ejusdem, gum fibi fem-
per fimilis csfe putetur, dependeat omnis
diverfitas oxidorum cujusvis metalli. At
hasc fententh non modo nQyndlim probata,
fed ne yerifimilis quidem eft. Perpenfis
enim accuratius plurimis ja,m cognitis o,xido-
rum metallicoruth plupnomenis, liquide, ut
confidimus, apparebit, diverfos oxidationis
gradus i'3epi.siime nori tam a quantitate,
quam potius a qualita,te, fiye diverfa mate-
riae oxidantis natura deriyandos esfe. Rem
acu tetigisfe nobis yidentur, qui materiam
hanc, qua pp.nderabil.em fui partem, a fub-
ftantia aqure non differre. Jta yero trans-
formatam effe hanc aquam exiilimamus, ut
interdum propius ad nauinim hydrogeifii,
interdum ad oxygenii naturam accesferit.
Hydrogenicam, qiue virtutem habet a prin-
cipio, nobis pbotogciiium appelJato,
producere putamus oxicia, quup mmQti oxi-
dationis gradiii tribui ioient, & perfedio-
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Cum diverfas fpecjes falium a diver-s'
fitate acidorum nafcantur, nominum fpe-.
ciiicorum vice^ fupplehunfc ipfa acidorum
epitheta. Varietates vero, quse aut acidq
aut bafi abundanfc, pro re nata t acidce x
acidulce ye\ baficce commode appellabunturH.
§-. VIII.
Adjungere tandem lice^fc feriem gene-
rum lalinorum, feeu.ndum noftram no-
menclafcurse methodum difpofifeorum, cum,
praecipuis, quibus diftingvi a fe invicern,
ppsfint, charafteribus. Primo fcantum ge-
neri, cum finiilis fit omnium ratio, fubu
ne&imus no.mina fpecifica, addUis deno-
minatiQnib.us Lavoilierianis
GENUS i. kaliates cryftallinam for-
rnam fufcipiunt. Soiutio aquofa p.er a-
eidum tartaricum praeci.pi.tafcur, ia con~-
fpeclum veniente pulvere cryftallino a.-.
cidulo, segre ab, aqua folvendo.
Sp. 1
res funt falium b.afes. Ab oxygenica vero^
quas. o.ritur a principio pyrogenio., nafci opi-
namur bafes imperfedas, & haud raro aci-
da, iive quae majore gradu oxidata, vulgp
dicuntur oxida metallica.
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Sp. 1- kalias fu/phuricus — fu/phas potajfce (Lav.
(a) — — aciduhis "»-. — acidti/us
2. /ta//Vw /ulphuvofus — fulphispotajfc.
3. £dr/'V* nitricus —^ -— nitras pota/Jce
4. kalias nitrofus — — ff&r/V potaffce
5. kalias phospboricus —-pbospbas potaffie
6. ka/ias phospbovo/iis —~pbosphts potajp.
7. ka/ias carbonicus — carbonas potaffie
(a) — —baficus — fuperfaturatus8. kalias muriaticns — vmrias potajfce
9. /('tf/w.roximurtaticus— murias potaffce oxy-
genatus
io.kaliasfiaoricus — —-fiuas potaffce11. kalias boracicus pataffa
12. kalias arfenicus ■» ar/enias potaffce
15.kalias arfenico/us — arfenis pcta/fce14. kalias molybdicus — mo/ybdas potaffce
15. ka/ias tunfticus tunjias potaffce
16. kalias cbromicus —-* cbromas potaffce
17. kalias aceticus aeetaspotaffce;
18. kalias oxalicus —, oxalas potaffcc
(a} — acidas — — — — acidus19. kalias citricus — — citras potaffe20.kalias tartaricus — tartris potaJftß
(a) — «. acidus — — — acidusmalicus —> —- tualas polaff.t
22. ka/ias /aciicus -»- —- laUas polaffce
25. kalias fuccintcus — /nccinas potaffct24. kalias benzoicus —- beir&oas pota/fa25. kalias gummicus —- gummas l". /accholas
putafftZ
26. kalias gaUicus — — grtfst« potaffle27. kalias uricus — — ariw potaffie23.kalias i_.ro/us — — arw potaffa Sp. 29.
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Sp. 29. kalias prusficus — prufias potaffce30 kalias hydrofulphurofus — bydrojulphis pQ-
tajfce-.
GENUS ii. natrates cryftallifabiles
funt. Ab acido tartari non prascipitantur,
Curn kaliate tartarico exhibent natro-
kaliatem tartari.
GENUS nr. Ammoniates volafciles funfc.
Odorem ammoniacae fpargunt, quam-
primum ipfis admifceatur alcali fixum
aut terra alcalina.
GENUSiv. barytates pondere fpecificq
fales metallicos mentiuntur, cryflallinam
formam in aere ficco & humido fervant.
Soluti ab aqua non fenfibiliter mutantur
ex additis alealibus puris..
GENUS \T, stronthiates minus pon.de-
rofi funt quam barytates, iisdem alio-.
quin admodum fimiles. Flammam ignis
purpureo colore tingunt.
QENUSvi, calcates praecipitantur ple*
rumque a kali &c natro puris, non verq
ab ammoniaca. Dejiciuntur quoqu.e
per f^les fluorico§ & oxalicos,
C?#
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QENUS vii. magnesiates a fapore a-
marq utplurimum cognofcuntur. Ab
aqua calcis deturbantur, imperfe&e ve-
ro ab ammoniaca, cum qua in fales tri-
plices coeunt.
GENUS vin- YTTRATES dulci gaudent
fapore. Ab ammoniaca praecipitantur.
Prascipita terra a Kali folutione aquofa
non fufcipitur, folvitur vero per addi-
tum quintupium pondus ammoniatis
carbonici: adhteret quoque folutionibus
kaliatis carbomci.
QENUSIX. BERYLLATES f. GLUCINATES
faporem dqlcem faccharinum habent.
Praecipitata terra per admixtum k,aU
caulticum, ut & per duplum pondus
ammoniatis. carbonici ab aqua (o.lvi
potefl.
GENUS X. ARGILLITES f. ALUMINITES
fapore acidulo ftiptico prasditi funt: ab
ammoniaca dejici polfunt. Praecipita ter^
ra a kali vel natro in aqua folutis fufcipi*
fur, non vero ab ammoniafce earhq,
nico.
QENUS xt. ZTRCONTTESVaIde ftypticum
fiabent faporera & prsecipifcanfcur afo
omai«
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omnibus bafibus alcalinis & terreis,
excepta filica. Cum ammoniaca in faleg
triplices abeunt, ab aqua plerumque fa-
cile folvendos.
GENUSxii. silicites cedunt fu.a acida
omnibus aliis bafibus. Praecipitata ter-
ra cum kali vel natro in vltrum peilu*
cidum vi ignis colliquefcifc.
Non raro duse bafes cum eodem ack
do una junguntur, & faies triplices pro-
ducunt, ut natro-ammoniates,. ammonio-ma-
gnefiates, kali-argillites, ammonio-argiilites^
magnfiocakates, &c,quorum enumeratione
&defcriptione fuperfedemus, quoniam pau-
ci eorum adhuc cogniti funt, pauciorum
natura accuratius explorata, Generatim
obfervamus, quod prppter mutuam bafium
attraftionem faspius difcrepent charac"tere&
borum triplicium falium ab, iis., quos ia*
dicant proprietates fmgulorura falium du-
plicium, ex altera bafi &; communi acido
produftorum.
Metallici fales cognofcunfcur a nafcura
metalli, per praecipitationem &; redu-
ftionem oxidi, obtenti, nec non a muta-
tione, quara in fingulis efficiunt eorpora
rea-
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yeagentia. Prseterimus fales ex recenfcis-;
fime dete&is metallis, cerio, tantalo,
COLUMBIO, PALLADTO, RHODIO, OSMIO,
iridiOj ceterisque natos, quorum prseci-
pua phaenomena ulterius exploranda vel
confirmanda esfe yidentur,
titanates vel titanites prsecipitan-
tur per fales prusficqs fulvefcente, per
tin&uram gallarum luteo, per fuiphure^
ta virente, per alcalia albo colore.
Solutio aeri expofka pelluciditatem per-
dit, oxidum oxygenatum, minus folubi-
le fecernens.
URAnates, v. uranites, additis alcali^
bus aut prusficis faiibus, dejiciunt pul-
verem fulvum, per tintluram gallarum
vero cinereum. Cum acido phosphoti-
eo in vitrum viride, vi ignis, liquefcunt,
molybdites coeruieo colore obducunfc
metalla facile oxidanda. Per fales prus-s
ficos praecipitantur colore fufco. Igni§
flammam viridi colore tipgunt,
tunstites per acidum nitricum luteutTj
acquirnnt colorem. A fulphuretis pras-.
Qipitautur colore viridi, Cum borace
yel
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\Tel acido phqspborico in igne fufi yj-
trum producunt coeruleum.
manganestates cum alcalibus mixtl
prascipitant palverem albnm, qui cale^
faftus fufcum vel nigrum mox acquirit
colorem, & vitro liquefafto colorem
Violaceum impertitur.
MANganesites per alcalia praecipitati
pulyerem oxidi mox offerunt obfcurq
colore confpicuum.
Vel ARSENICITES dejlCl-
unt arfenicum metalficum in zincum,
ferrum, pluraque alia rnetalla facile
oxidanda, folutioni immiffa. Per alcalia
pulverem ajbum fejungunt facile ab ab«
undante alcali fufcipiendum,
chromates ve! chromites confpicui
funt co.lore viridi, quem, addito acido
rriuriatico oxygenato in luteum vel ru*
brum transmutant,
PQBAltates vel cobaltites coloretti
plerumque rofeum habent, Oxidum
praecipitatione feparatum vitra in igne
fufa cqlqre intenfe coeruleq tingit.
BJ*
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bismuthates vel bismuthites pier ad-
diram copiofam aquam defiruuntur, &
pirverem fecernunt aibum, qui in igne
facile liquefcit, a Vaporibus fulphureis
vero obicuratur. Aicalia pulverem al-
biim, tinftura gallorUm viridem deji-
ciunt.
ANTIMONTATKS Vel ANTiMONITES Ufcpll!-
rimum quodjue per aquam praecipitant
pulverem album,qui a vaporibus fulphu-
reis nonmutatur: fimilem dejiciunt fui-
pliureta. Tinftura galiarum coeruiefcens
producit praecipitatum.
niccolAteS vej niccoliteS virides funt.
Oxidum viride ex illis praecipitatum
coeruleo col.ore ab ammoniaca folvitur*
Per fales prusficos provocatur flave-
fcens,& per tincluram gallarum album
prsecipitatum.
zincates vel zinCiTES cum tin&ura gal-
Sarum traftati dejiciuntpulverem viren-
tern & rubrum; cum alcalibus album,
qui ab abundante alcaii folvi potell,
quiqne infuper cognofckur ex viridi co-
lore, quem, vi ignis, communicat oxido
cobalti.
Tellurates vel tellurites offerqnt
tel.
telluritim metallicum, cum in folufcio-
Uem immiffum fuerit zincum, ferrurri
aut cnprura. Praecipitantur a fulphure-
tis fub forma pulveris fufco-nigri, ab
alcalibns fub forma piilveris albi,qui ab
alcali pUro facile folvitur.
plumbates Vel plumbites faporem ple-
ruriique dulcem habent. A folutionibus
fulphuris nigrefcunt: dejiciunt plumbuni
raetallicura in zincum & ferriim.
'StAnnates Vel stannites deponim£
ftannum raetallicum in zincurn, ferrum
& plUmbum. Vi oxygenii dejicittir pul-
vis albus, in acidis difficililme, in aicali-
bus facile IblVendUs, qui in igne vix
liquefcifc.
ferrates prjKcipitafca albo Vel cinefed
colore confpicua porrigunt, dum admi-
fceantiir aicsdia aut fafes pfusficl. Au-
rum in acidis folutum fub forma metal-
iiea dejiciunt.
ferrites cum falibus pftisficis coefuleurii
deraitturit pulVerem, cum tinftura-gafla-
rum riigrum, cura aicalibus flavum vel
fufeo-rubrura»
Cu*
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Cuprates vel cuprites cuprum genui-
no colore confpicuum dejiciunt in zia*
cum, ferrum, plumbum vel ftannum.
Per arfenicites. fecefnitur pulvis laete vi-
ridis, per prusfiates ruber, per alcalia
flavus, viridis aut coeruleus, qui coe*
ruleo colore ab ammoniaca folvitun
Jiyiirargyrates hydrafgyro metallico
obducit cuprum immiffum. Cum alca-
libus mixti cinereum fecernunt pul-
Verem.
fetYDRARGYRiTES fapore magls auflero a
prsecedenti genere diftingvuntur, ut &
colore flayo vel rubro oxidi per alcalia
pfaecipifcati.
ArgentAtes Vel ArgeNtites argento
cuprura facile obducUnt
Aurites auro cuprum obducunfc. Cum
ammoniaea pulverem fulminautem pro*
ducunh
£latinites adrriixta folutiond atriniOnia-
tis muriatici falem dejiciunt difficulter in
aqua folubilem, ex quo platinum jgnis
ope reducitun
Me«
Metallorum oxida frequenfcer quoque
tum inter fe, tum cum aliis bafibus confo-
eiata communi acido adhserent, variosque
producunt fales triplices, quorum afleftio-
nes difquirere noltrum jarn non fert prd-
pofitum.
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